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La presente investigación ‘Nivel de comprensión de los contenidos noticiosos en lengua de 
señas peruana de los programas Segunda Edición de TV Perú y 90 Mediodía de Latina, 
según la población de personas con discapacidad auditiva en la ciudad de Lima en el 2020’ 
tiene como finalidad conocer el nivel de entendimiento de la comunidad sorda sobre los 
programas con lengua de señas peruana. 
Para el análisis del entendimiento de las personas no oyentes sobre la implementación del 
intérprete, se tomó como referencia el caso de Latina Mediodía y Tv Perú Segunda Edición, 
pues son los dos únicos programas informativos en señal abierta que cuentan con 
señantes. 
Siendo la comunidad con discapacidad auditiva un grupo de medio millón de ciudadanos 
en Perú, consideramos importante saber si la información que les llega mediante estos dos 





Para la realización de esta investigación, se consultó material académico nacionales e 
internacionales, documentos oficiales, artículos periodísticos digitales, páginas webs de 
entidades de gobierno, declaraciones directas de especialistas, material audiovisual 
públicos en plataformas como YouTube.   
Asimismo, se realizó una encuesta para  medir el nivel de comprensión y conocer las 
necesidades de la comunidad sorda.  
Nuestra investigación reveló que la comunidad con discapacidad auditiva en el perú, dentro 
de sus opciones, tiene una preferencia por el programa informativo TV Perú Segunda 
Edición porque comprende con mayor facilidad el mensaje en LSP, a diferencia de Latina 
Mediodía. Sin embargo, coincidieron que el recuadro en donde aparece el intérprete 
debería ser más grande, además mostraron su necesidad de tener más alternativas en 
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En Perú existen 582 209 sordos, según últimos datos del INEI. Esta comunidad, que 
representa aproximadamente al 1.8% de la población total del país, apenas cuenta con dos 
alternativas en televisión de señal abierta para poder informarse. Y según una encuesta de 
la misma entidad, el 33.7% tiene problemas para entender los mensajes televisivos. Según 
diversos especialistas e, incluso, la misma comunidad, consideran que uno de los factores 
más importantes es la falta de una estandarización en cuanto a los aspectos técnicos, sobre 
todo el tamaño del recuadro en que aparece el intérprete en lengua de señas peruana. 
En Perú, si bien existe la Ley de Radio y Televisión que exige a los canales implementar la 
LSP en su programación, no hay un manual de la correcta implementación de este recurso 
a favor de la comunidad sorda. En otros países, en donde la televisión es un medio de 
comunicación inclusivo, cuentan con parámetros oficiales. 
Este trabajo expone los siguientes capítulos: 
En el PRIMER CAPÍTULO planteamos nuestro tema: “Nivel de comprensión de los 
contenidos en lengua de señas peruana en programas periodísticos de señal abierta en la 
población con discapacidad auditiva en la ciudad de Lima en 2020”, y hemos hallado el 





lengua de señas peruana de los programas Segunda Edición de TV Perú y 90 Mediodía de 
Latina en la ciudad de Lima en el 2020? 
En el SEGUNDO CAPÍTULO desarrollamos conceptos, mostramos parámetros técnicos 
que se aplican en canales de televisión extranjeros y recogemos opiniones y análisis de 
especialistas e investigaciones académicas. 
En el TERCER CAPÍTULO ejecutamos una encuesta a la comunidad sorda, presentamos 
entrevistas a especialistas y planteamos una alternativa informativa mediante redes 
sociales para la población con discapacidad auditiva. 
Con nuestra investigación damos a conocer los problemas que enfrentan las personas 
sordas día a día para poder informarse mediante los dos únicos programas noticiosos que 
actualmente existe en señal abierta. Mediante un reportaje, que recoge opiniones de 
especialistas y de integrantes de la comunidad sorda, revelamos la deficiente 
implementación de la lengua de señas en dichos programas informativos. Asimismo, 
mediante una encuesta revelamos la percepción de la comunidad sorda sobre los 
















PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1  Tema 
Nivel de comprensión de los contenidos noticiosos en lengua de señas peruana de los 
programas Segunda Edición de TV Perú y 90 Mediodía de Latina, según la población de 
personas con discapacidad auditiva de la ciudad de Lima en el 2020. 
1.2  Estado del arte 
Ubicada en un pequeño cuadro en una esquina de la pantalla de la televisión, la 
implementación de la lengua de señas peruana en los medios de comunicación cumple un rol 
fundamental en nuestra sociedad: comunicar los sucesos más importantes del acontecer 
nacional e internacional a más de 500 mil de personas  sordas, la que equivale al 1.8 % de la 
población total, según estimó el INEI en 2015 de acuerdo a la primera Encuesta Especializada 





Gráfico  Nº 1. Según tipo de limitación
 
Rediseño: Fuente INEI - Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 
2012. 
A pesar de ser una comunidad numerosa, esta encuentra limitaciones para acceder a la 
información que brindan los espacios televisivos. Nos referimos a que hoy, en el Perú, los 
programas periodísticos de canales de televisión de señal abierta ofrecen poco o ningún 
espacio con interpretación para estos ciudadanos.  
Apenas son dos noticieros de señal abierta los que cuentan con intérpretes de lengua de 





pesar de su implementación, diversos especialistas coinciden que la calidad es deficiente o 
está lejos de los parámetros que permita una adecuada interpretación del mensaje. 
En un foro nacional, la presidenta de la fundación ‘Personas sordas del Perú’, Susana Stiglish, 
da cuenta de los errores y defectos en los que caen los programas periodísticos. Para ella, 
los recuadros son muy pequeños, lo que genera mayor esfuerzo para entender el mensaje 
(Susana Stiglish, 2019). 
La ausencia o poca presencia de la implementación de la lengua de señas peruana en los 
espacios noticiosos nacionales podría generar desinformación y opiniones parcializadas. Al 
no haber variedad, se podría estar discriminando a la comunidad con discapacidad auditiva, 
pues no tienen acceso a las mismas fuentes de información que el resto de ciudadanos.  
Por eso, Ángel Serrano en su tesis de licenciatura para la Pontificia Universidad Católica de 
Ecuador asegura que si los medios de comunicación, especialmente televisivos, pasan por 
alto a la comunidad sorda al no implementar la lengua de señas en sus noticieros no están 
cumpliendo su función fundamental en la sociedad, de “garantizar el acceso a la información” 
(Angel Serrano, 2020). 
Acceder a la información es importante porque permite tomar decisiones acertadas y 
convenientes de acuerdo a las necesidades de cada ciudadano. Ante la ausencia de 
interpretación de la información en lengua de señas peruana en los canales de televisión, la 
brecha de inclusión social se mantiene abierta a puertas del Bicentenario del Perú. 
“Queremos hacia el Bicentenario tener una comunidad que incluya, respete y brinde igualdad 
de oportunidades” (Ana María Mendieta, 2018). 
En la actualidad no hay una directiva oficial sobre el uso correcto de la implementación de la 
lengua de señas peruana en los programas de televisión. Nos referimos a que no existe 





en funcionamiento de este recurso comunicacional, la que permitiría uniformidad y claridad en 
los mensajes. 
Lo contrario sucede en España, en donde existe la norma UNE 139804:2007, que reglamenta 
los parámetros que deben seguir los programas noticiosos para una adecuada transmisión de 
la interpretación en lengua de signos en los noticieros de dicho país.  






En el Reino Unido, el Comité Europeo de Normalización Electrónica realizó el informe 
‘Estandarización para el acceso a la televisión digital y de servicios interactivos para las 
personas con discapacidad’  en el cual se brinda un acercamiento más detallado sobre los 
patrones que debería tener la implementación de lengua de señas en los programas de 
televisión. En especial, dicho documento, recomienda que el recuadro de interpretación en 
lengua de señas debe ocupar una sexta parte de la pantalla para que el mensaje llegue al 
receptor de manera clara y sencilla (Standardisation Requirements for Access to Digital TV & 
Interactive Services by Disabled People, 2003). 
Gráfico Nº 2. Medida sugerida por el Cenelec 
Fuente: Elaboración propia 
En la actualidad existe una ley que exige a los canales de televisión a incorporar la 
interpretación de lengua de señas peruana en su programación periodística. Sin embargo, 
constatamos que apenas dos canales de señal abierta cumplen con esta disposición legal. Y 
solo TV Perú se acerca a una implementación adecuada, según los estándares 
internacionales que hemos presentado líneas arriba (Ley de Radio y Televisión, 2004). 
Por eso la pregunta a nuestra investigación sería: ¿Cuál es el nivel de comprensión de los 





Perú y 90 Mediodía de Latina, según la población de personas con discapacidad auditiva de 
la ciudad de Lima en el 2020? 
1.3  Problema general 
¿Cuál es el nivel de comprensión de los contenidos noticiosos en lengua de señas peruana 
de los programas Segunda Edición de TV Perú y 90 Mediodía de Latina, según la población 
de personas con discapacidad auditiva de la ciudad de Lima en el 2020? 
1.3.1 Problemas específicos 
¿Cuáles son las necesidades informativas de personas con discapacidad auditiva en la capital 
peruana? 
¿Cuáles deberían ser las pautas para asegurar la comprensión de la lengua de señas 
peruanas en los noticieros de televisión nacional? 
¿En qué se diferencia el formato de presentación de la lengua de señas en los noticieros de 
habla hispana? 
1.4  Objetivo general 
Conocer cuál es el nivel de comprensión de los contenidos noticiosos en lengua de señas 
peruana de los programas Segunda Edición de TV Perú y 90 Mediodía de Latina, según la 
población de personas con discapacidad auditiva que vive en Lima en el 2020. 
1.4.1 Objetivos específicos  
Definir las necesidades informativas de personas con discapacidad auditiva en la ciudad de 
Lima. 
Determinar cuáles deberían ser las pautas para asegurar la comprensión de la lengua de 
señas peruanas en los noticieros de televisión nacional. 





1.5  Justificación  
La finalidad de este proyecto de investigación es conocer cuál es el nivel de comprensión de 
los contenidos emitidos por los noticieros de señal abierta en la población con discapacidad 
auditiva en Lima, en el año 2020. Determinando el nivel de comprensión, se podrá mejorar o 
corregir la implementación de la lengua de señas peruanas en estos espacios periodísticos. 
Asimismo, analizar la implementación y el despliegue técnico de la lengua de señas peruana 
entre los programas de noticias segunda edición de TV Perú y 90 Mediodía de Latina para 
determinar la calidad del mensaje hacia la comunidad con discapacidad auditiva. Debemos 
tener en cuenta que un mensaje claro y correcto para la comunidad con discapacidad auditiva 
en los noticieros de señal abierta, impacta en las decisiones que el ciudadano tomará día a 
día. 
Finalmente, buscamos que esta investigación impulse la implementación masiva y óptima de 
la lengua de señas peruana en las diversas plataformas informativas audiovisuales. Es decir, 
en programas de televisión privados y públicos, canales de YouTube, transmisiones en 
Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Además, concientizar a la población sobre la 
necesidad del derecho a la información que tiene todo ciudadano peruano. Así, podemos 
acortar la brecha de inclusión social a puertas del Bicentenario del Perú. 
1.6  Limitaciones 
Para la investigación de nuestro proyecto se presentaron algunas limitaciones, como el no 
contar con estudios previos relacionados al tema de lengua de señas peruana en medios de 
comunicación. Por eso, este proyecto de investigación será el inicio de cualquier otro en el 
futuro. 
Por otro lado, el no entender la lengua de señas peruana usada por la comunidad sorda en el 
país nos generó una gran barrera comunicacional. La principal, sin duda, fue la realización de 





embargo, este no tuvo los resultados esperados. Al percatarnos, decidimos acompañar cada 
pregunta con un video de un intérprete en LSP, así la participación de la comunidad sorda con 
nuestra encuesta se triplicó. Tuvimos que utilizar los mismos recursos para realizar entrevistas 
vía online, y así recoger su opinión o puntos de vistas acerca de la implementación de los 
intérpretes en televisión nacional. 
Asimismo, al estar en estado de emergencia se restringieron las salidas y el acceso a las 
personas de la comunidad fue de manera remota y es así como se realizaron las diferentes 
entrevistas con los especialistas, personas de la comunidad sorda, entre otras, a quienes 































2.1  Lengua de señas 
2.1.1 Lengua de señas y las facultades legales de los sordos 
La lengua de señas es el código que utilizan 72 millones de personas no oyentes en el mundo. 
Está compuesta por movimientos, expresiones y gestos de las manos, los ojos, los labios y 
demás partes del cuerpo, según la Federación Mundial de Sordos, citado en la Organización 
de las Naciones Unidas (2020). 
En una disposición sobre los derechos de personas con discapacidad, las Naciones Unidas 
respaldó y dio el mismo valor a la lengua de señas que las lenguas habladas. Asimismo, obligó 
a los países que forman parte de su organización a cumplir y facilitar su aprendizaje 




Accesibilidad – Los Estados Partes deben velar por que los servicios de 
comunicación e información, el transporte, los edificios y otras estructuras estén 





utilizarlos, accedera ellos o alcanzarlos. (Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, 2008) 
 
 
Artículo 21  
Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información – Los Estados 
Partes deben garantizar que las personas con discapacidad puedan expresar 
sus opiniones, creencias y sentimientos por todas las formas de comunicación. 
Esta obligación se extiende también al suministro de información por medios y 
en formatos accesibles. 
 
 
2.1.2 Uso de la lengua de señas en el mundo 
En otros países se le conoce como lengua de signos y tienen sus propias características 
gramaticales, semánticas, morfológicas y sintácticas. En la actualidad, se conocen más de 
300 variantes alrededor del mundo. “Incluso, a veces, en una misma nación se puede 
encontrar más de una” (Telesur TV, 2020).  
El primer reconocimiento a nivel mundial de la lengua de señas en términos legales se dio en 
Canadá en 1982. Desde entonces diversos organismos buscan la igualdad en los derechos 
humanos y que los gobiernos declaren legalmente la lengua de señas como idioma oficial. 
(anexo 2) 
2.1.3 Lengua de señas peruanas 
La lengua de señas peruana (LSP) se considera idioma oficial desde el 21 de mayo de 2010, 
gracias a la ley N° 29535. Este decreto, además, tiene como finalidad darle a la LSP un valor 
igualitario como al castellano, al quechua, al aymara, entre otras. Asimismo, exige a las 
entidades privadas y públicas cuenten con asistencia de intérpretes, para que así accedan a 





2.2  Lengua de señas en medios de comunicación 
2.2.1 Uso de la lengua de señas en programas periodísticos 
La implementación de esta lengua en los programas periodísticos a nivel mundial se ha ido 
incorporando de manera progresiva, sobre todo en países desarrollados como Europa. En 
estas naciones, se han establecido leyes y disposiciones legales para que, de manera 
obligatoria, los canales de televisión estatales y privados ofrezcan a la comunidad con 
discapacidad auditiva alternativas de acceso a la información. En América Latina -aunque 
muchos países cuentan con leyes que lo exijan- la incorporación de intérpretes en lengua de 
señas en su programación televisiva es deficiente. Es el caso de Ecuador, en donde a pesar 
de contar con directivas del Estado los medios de comunicación no lograron incorporar en su 
totalidad el uso de traductores de lengua de señas en su programación (Ángel Serrano, 2020).  
En países como Argentina, las instituciones públicas exigen y exhortan a los medios 
televisivos a cumplir y respetar los recuadros que se utilizan para la interpretación en lengua 




Las emisiones de televisión abierta, la señal local de producción propia en los 
sistemas por suscripción y los programas informativos, educativos, culturales y 
de interés general de producción nacional, deben incorporar medios de 
comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto (closed 
caption), lenguaje de señas y audio descripción, para la recepción por personas 
con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan 
tener dificultades para acceder a los contenidos. La reglamentación 




En tanto, en México existe un documento oficial que reglamenta los parámetros para la 





distintivo de los programas con lengua de señas, en otras características. Y estas deben ser 
implementadas por canales que tienen cobertura en más del 50% del territorio mexicano. 
 
 
Concesionario de Televisión Radiodifundida de uso Comercial.- Persona física 
o moral que presta el Servicio de Televisión Radiodifundida habilitado por el o 
los títulos de concesión respectivos cuyas señales radiodifundidas cubran más 
del 50% del territorio nacional(Instituto Federal  de Telecomunicaciones ,2018). 
 
 
2.2.2 Experiencias internacionales en programas periodísticos 
Actualmente, España es uno de los países que mejor ha implementado la lengua de señas en 
sus canales televisivos. Puntualmente, su canal estatal RTVE, con su programa ‘En lengua 
de signos’. Un informativo semanal exclusivo para la comunidad con deficiencia auditiva. 
Durante media hora, el espacio transmite información de actualidad nacional e internacional. 
Cabe mencionar que en España están normados los parámetros técnicos específicos con que 
los canales deben incorporar la lengua de señas. 
Gráfico Nº 3. Ejemplo de implementación lengua de signos en España 
 





Por otro lado, sin ir muy lejos y aunque parezca contradictorio, Ecuador contaba hasta el 2019 
con un espacio similar a la española. ‘Telediario en lengua de señas’ de Ecuador TV  era un 
espacio de señal abierta que durante 30 minutos ofrecía información de coyuntura a sus 
espectadores, la comunidad sorda ecuatoriana. 
Gráfico Nº 4. Ejemplo de implementación lengua de señas en Ecuador 
 
Fuente: Telediario en Lengua de Señas (emitido 7 de setiembre de 2019) 
En Argentina, en donde la incorporación de la lengua de señas en los programas periodísticos 
de señal abierta está reglamentado, se presentaron algunos desconocimiento de los 
parámetros que dictó la ley N° 26522/9. El 25 de abril de 2020 un hecho despertó las críticas 
contra la mayoría de los canales argentinos que no respetaron el recuadro del traductor en 










Gráfico Nº5.  Ejemplo de implementación de lengua de señas en Argentina. 
 
Fuente: Canal C5N, (emitido 25 de abril de 2019) 
2.2.3 Experiencias nacionales en programas periodísticos 
En nuestro país existe la Ley de Radio y Televisión, que en su artículo 38 exhorta a los canales 
de televisión a incorporar la interpretación en lengua de señas peruana en su programación 
Y es el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, el que propicia que esta ley se cumpla. Sin embargo, en nuestro  país solo 
dos canales de señal abierta han adaptado la lengua de señas en su programación: 90 
Mediodía (Latina) y Segunda Edición (TV Perú). 
En el caso de Latina, la implementación de un signante en sus transmisiones informativas 
datan del 2013. En tanto, en TV Perú empieza en 2015. Ambos son los únicos canales 









Gráfico N° 6. Ejemplo de implementación de lengua de señas en peruana (Latina 
Televisión) 
Fuente: Latina Televisión, (emitido 17 de marzo 2020) 
Gráfico N°7. Ejemplo de implementación de lengua de señas peruana (TV PERÚ) 





2.3  Comunicación efectiva del contenido en lengua de señas 
2.3.1 Pautas para la comunicación en lengua de señas en TV 
La implementación de la lengua de señas en los últimos años es más notoria en la televisión. 
Estos ocupan un porcentaje de la pantalla, mayoritariamente en los noticieros. En el recuadro 
se ubica el intérprete para la comunidad con discapacidad auditiva. En España existe la norma 
UNE que establece parámetros para su uso en medios de comunicación y programas 
periodísticos.  
2.3.2 Intérprete de señas  
● El intérprete de señas debe ser acreditado o persona sorda usuaria de lengua de 
señas. 
● Deben estar en la preparación de pauta o preparación del material. 
● Neutralidad en el mensaje a transmitir. 
● Gestos acordes a las edades. 
● Manejar ritmos en la interpretación.  
● Ser expresivo. 
2.3.3 Apariencia del intérprete  
● La vestimenta del intérprete tiene que tener un alto contraste con la piel. 
● La ropa debe tener un color y textura uniforme. 
● El traje que usa el intérprete no deben tener elementos que destaquen o generen 
distracción. 
● No deben llevar joyas o objetos de adornos. 
● El rostro del intérprete no debe tener elementos innecesarios que no permitan la 
percepción de la expresión facial. 
● La ropa tiene que dejar ver los movimientos de la mano y expresión facial con claridad.  





● El fondo debe maximizar la comprensión de la lengua de señas. 
● El encuadre debe ser un plano medio o plano americano 
● El rostro debe estar iluminado de manera uniforme sin excesos de luz o falta de luz. 
● La iluminación debe evitar generar sombras con el fondo. 
2.3.4 Característica de video con lengua de señas  
● Deberá tener mínimo 25 cuadros por segundo. 
● La medida como mínimo una resolución de 256 x 192 píxeles, se recomienda una 
resolución de 352x288, que corresponde con ¼ de la resolución de la televisión 
tradicional. 
2.4  Recursos audiovisuales para la comunicación en lengua de señas. 
Todo producto audiovisual requiere el uso de diferentes herramientas para su realización, 
desde la infraestructura, el recurso humano, la preproducción, producción y la post 
producción, esto incluye gran parte de la inversión para ejecutarlo. 
2.4.1 Grabación en estudio para programa en vivo 
● Se requiere una filmadora en Full HD 
● Trípode  
● Una fuente de luz principal (Key ligth) 
● Un tacho de luz de relleno (Filler ligth) 
● Luces para el Fondo 
● Luz de Espalda (Back Ligth) 
● Fondo Blanco o Chroma 
● Audio de retorno de los conductores al intérprete  
● Monitor de retorno para el intérprete 
● Switcher  






2.4.2 Grabación portátil o para post de video. 
● Una cámara de video  
● Trípode 
● Memoria de Cámara de video  
● Kit de Luces  
● Laptop o PC para monitorear el video a interpretar  
● Fondo blanco o Chroma  
● Isla de edición  
2.5  Otros medios de información para la población con discapacidad auditiva 
2.5.1 Las necesidades informativas del público con discapacidad auditiva 
En toda sociedad, acceder a la información es un derecho esencial. La comunidad con 
discapacidad auditiva no es ajena a ello. Implementar una correcta traducción en los 
programas informativos mejorará la calidad de vida, pues esto impactará en las decisiones 
que tomen, sean económicas, sociales, políticas, entre otras. Ampliar el abanico de opciones  
de acceso a la información para la comunidad sorda debería ser parte del debate nacional. 
Sobre ello, las Naciones Unidas resalta que el acceso a la información es correlativo con la 
libertad de expresión y ambas son “piedra angular de sociedades del conocimiento saludables 
e inclusivas”.  
2.5.2 Experiencias de contenidos informativos digitales  que utilizan lengua de señas 
En noviembre de 2020 una iniciativa digital nació en Argentina. Podría tomarse como ejemplo 
en la región. Se trata de CN Sordos, un noticiero dedicado exclusivamente para la comunidad 
sorda del país sureño. Cuentan con una página pública en Facebook e Instagram y además 
administran un nutrido canal de YouTube, en el que semanalmente publican el resumen 





las ofertas son escasas. Una búsqueda minuciosa nos muestra que son las fanpages de las 
asociaciones o colectivos de sordos las que comparten noticias vinculadas a sus necesidades. 
Por ejemplo, la Federación Nacional de Sordos del Perú, en un post del 10 de febrero de 








































EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL 
 
3.1  Título del proyecto 
Proyecto audiovisual informativo ‘Señas TV’ 
3.2  Resultados generales de la investigación 
3.2.1 Descripción del instrumento de investigación 
Los instrumentos utilizados para desarrollar nuestro proyecto fueron la encuesta (participaron 





3.2.2 Resultados principales de la encuesta 
Gráfico N° 8. Canal de mayor sintonía 
 Elaboración propia. 
Según los resultados a esta pregunta, se puede observar una preferencia clara hacia TVPerú, 
que representa un 80,4% del total de nuestros encuestados, frente al 10,9% que opta por 
Latina.  
Gráfico N° 9. Influencia de los medios en la población con discapacidad auditiva 
 
Elaboración propia. 
Según los resultados a esta pregunta, el 37% de nuestros encuestados asegura que la 
información que ve en televisión siempre influye en sus decisiones diarias. En tanto, el 32,6%, 






Gráfico N° 10. Entendimiento de lengua de señas peruana en el canal de latina 
 
Elaboración propia 
Según los resultados a esta pregunta, el 37% de nuestros encuestados afirma que entiende 
con regularidad la información en lengua de señas peruana que emite canal 2 en su noticiero 
del mediodía. Por otro lado, el 26,1% precisa que entiende con dificultad y el 17,4% no 
entiende. 







Según los resultados a esta pregunta, el 60% entiende con facilidad la información en lengua 
de señas peruana que emite canal 7 en su noticiero del mediodía. Sin embargo, el 35,6% 
señala que entiende con regularidad. 
Gráfico N° 12. Otras alternativas para informarse 
 
Elaboración propia 
Según los resultados a esta pregunta, el 60,9% de nuestros encuestados utiliza redes sociales 
para informarse, mientras que el 19,6% acude a las páginas webs y el 13% a diarios impresos. 







Según los resultados a esta pregunta, el 47,8 % considera que el recuadro en donde aparece 
el intérprete en lengua de señas peruana del canal Latina debería ser más grande. 
Gráfico N° 14. Análisis del recuadro usado para el intérprete en TvPerú 
 
Elaboración propia 
Según los resultados a esta pregunta, el 43,5 % considera que el recuadro en donde aparece 
el intérprete en lengua de señas peruana del canal TV Perú debería ser más grande. 







Según los resultados a esta pregunta, el 67,4% de nuestros encuestados saben que los 
canales nacionales están obligados a implementar la lengua de señas peruana en su 
programación, mientras que el 32,6% asegura que no sabe. 
Gráfico N° 16. Satisfacción de la población en los programas con lengua de señas 
peruana implementado en TV perú 
Elaboración propia 
Según los resultados a esta pregunta, el 41,3% consultado afirma que está poco satisfecho 
con la interpretación en lengua de señas peruana de los programas de TVPerú. En tanto, el 
28,3% asegura que está satisfecho. 
Gráfico N° 17. Satisfacción de la población en los programas con lengua de señas 






Según los resultados a esta pregunta, el 41,3% respondió que no está nada satisfecho con la 
interpretación en lengua de señas del programa de Latina. Mientras que una cantidad similar 
precisó que está poco satisfecho. 
Gráfico N° 18 . Uso de las redes sociales 
 
Elaboración propia 
Según los resultados de esta pregunta, el 100 % de nuestros encuestados utiliza redes 
sociales para informarse y compartir información. 







Según los resultados de esta pregunta, el 78,3% utiliza la red social Facebook. En tanto, el 
10,9% tiene cuenta en Instagram, mientras que el 4,3 % prefiere YouTube. 
Gráfico N° 20. Alternativa diferente de información 
 
Elaboración propia 
Según los resultados de esta pregunta, al 89,1% le gustaría ver un programa informativo 
netamente en lengua de señas peruana por Facebook, mientras que el resto prefiere otras 
redes. 








Según los resultados de esta pregunta, el 39,1% aseguró que los canales de televisión no 
implementan la lengua de señas peruana en su programación porque no tienen interés. Por 
otro lado, el 30,9% afirmó que es muy costoso para los canales. 
3.2.3 Entrevistas a especialistas 
Para sustentar nuestra investigación, consultamos a diversos especialistas y también a 
integrantes de la comunidad con discapacidad auditiva, quienes desde sus conocimientos y 
experiencias absolvieron consultas.  
Empecemos con Ana Rosa Moreno Sinchi, sorda, estudiante universitaria y capacitadora en 
lengua de señas peruana. Ella afirma que como televidente de los programas Latina Mediodía 
y TV Perú Segunda Edición se le dificulta entender la información que transmiten, ¿y esto la 
ha llevado a tomar malas decisiones en su día a día? 
 
 
Una que otra vez vi ciertas incongruencias porque la información es incorrecta, 
entonces, yo también me sentía un poco mal porque me he equivocado a causa 
de ello. Entonces busqué cómo poder corregir esa parte. Empecé a buscar 
información, leer los periódicos, consultar. Por ejemplo, la información con 




Como nos hace mención Ana Rosa, no solo es el hecho de que el medio de comunicación 
implemente la interpretación de lengua de señas peruana en su programación, sino que lo 
haga con profesionales que lleven la información de manera correcta.  
La especialista Isabel Rey, presidenta de la Asociación de Intérpretes, asegura que el 
recuadro en el que se transmite la interpretación en lengua de señas es muy reducido. 
Asimismo, exhortó a la comunidad sorda a reclamar sus derechos para que otros canales 
también implementen la LSP en su programación, tal como sucedió en países como 







Creo que tiene mucho que ver la comunidad sorda. Si la comunidad sorda no 
reclama, entonces no se abren las posibilidades. Eso se llama empoderamiento 
de la comunidad sorda. No sé si viste en otros países, hay muchos más acceso 
y, si investigas. Las comunidades sordas están más empoderadas, reclaman 
sus derechos y las hacen valer. Además, debemos reconocer que los cuadros  
en canal 2 y 7 son muy pequeños y dificultan el entendimiento del mensaje 
(Isabel Rey, 2021). 
 
 
El periodista Guillermo Noriega, director y productor del noticiero TV Perú, considera que en 
otros canales no implementan la lengua de señas peruana en su programación porque reduce 
el espacio de la noticia. Para Noriega incorporar un intérprete no generaría mayores costos 
para una empresa televisiva, pero sí la pérdida de un espacio considerable en sus imágenes. 
 
 
El tema es, yo te lo digo como periodista televisivo, la resistencia de los medios 
va más allá, porque tapas la pantalla. La idea de emitir un noticiero y evitar la 
menor aparición de gráficos, logotipos o de cosas que puedan tapar la imagen 
de la noticia. Si estás transmitiendo un incendio y pones un intérprete de señas 
te va a tapar un buen pedazo, representa como obstáculo, como un ruido visual, 
ver a una persona que esté traduciendo. La resistencia de los medios va más 
por allí, porque saben que eso les va a costar que el televidente cambie de 
canal al que no tiene este recuadro (Guillermo Noriega, 2021). 
 
 
En tanto, Miriam Larco, secretaria técnica de ConcorTV, informó que no existe una infracción 
tipificada cuando un canal incumple la implementación en lengua de señas. Asimismo, afirmó 
que es el Conadis el órgano encargado de ‘controlar’ la accesibilidad de información para las 









¿Quién fiscaliza el tema de la lengua de señas? Primero Conadis, porque es el 
órgano que en términos de accesibilidad a medios de comunicación controla 
en coordinación con el Ministerio Transporte y Comunicaciones. El problema 
es que existe la norma pero no existe una infracción. En la Ley de Radio y 
Televisión hay una lista de infracciones, que te dicen si, por ejemplo, incumples 
el horario familiar es una infracción que alcanza los 30 UIT, pero en este caso 
no se sabe qué pasa si un medio incumple, tendríamos que aclarar qué tipo de 
infracción (Miriam Larco, 2021). 
 
 
Por su parte, Susana Stiglich, presidenta de la Fundación de Personas Sordas del Perú y 
profesora de lengua de señas peruana, brinda algunas recomendaciones para que la 
implementación en lengua de señas sea óptima y llegue de manera clara y sencilla a la 




Por ejemplo, el recuadro del tamaño de la imagen del intérprete es un punto 
muy importante que tenemos que ver. segundo, el fondo para que se visualice 
con claridad las manos, tiene que haber un contraste, para que se pueda ver 
con facilidad. eso en la televisión es importante. el lugar, la iluminación, que 
todo esté perfecto para que el intérprete se pueda desarrollar en ese ambiente, 
como siguiente punto, la persona que esté interpretando, tenga manejos de los 
gestos y también un poco más de amplitud a la hora de realizar las señas. 
cuando también deletrea, el espacio no puede ser reducido, no se puede limitar. 
en el ancho tener más espacio para que se exprese con  facilidad y libertad 




Eddy Tapia, director y productor periodístico de Latina, reveló que la comunidad con 
discapacidad auditiva representa un porcentaje considerable en sintonía. El periodista precisó 
que a nivel nacional, representan aproximadamente al 2 por ciento. Y ejemplifica esta 








Si Ibope midiera el rating a nivel nacional, hablamos de 240 mil personas por 
punto. Trasladando los porcentajes a las personas con discapacidad auditiva, 
estamos hablando de un poco más de 2 puntos de rating. Lo que puedo contar, 
como productor de mediodía y los análisis que hago, es que los días que la 
intérprete de señas faltó por equis razones, esos días hemos perdido 0.3 o 0.4 
de rating. Si lo trasladamos a cifras oficiales, estamos hablando entre 40 y 50 




3.3  Definiciones básicas, objetivos, recursos narrativos y plataformas 
3.3.1 Definición del producto: ¿Por qué eligieron producir un reportaje? ¿Por qué 
optaron por el formato para comunicar los objetivos del proyecto de investigación 
que desarrollaron? 
Elegimos el reportaje como medio para difundir nuestro mensaje porque consideramos que 
puede tener un impacto masivo, no solo en el ciudadano de a pie, sino también en quienes 
manejan y controlan los medios de comunicación.  
El reportaje también nos ayuda a satisfacer las necesidades de la comunidad con 
discapacidad auditiva porque hemos implementado la traducción en lengua de señas y 
pueden acceder a la información y la opinión que brindan los especialistas. 
El reportaje, como cualquier formato del periodismo, tiene altas exigencias en cuanto a la 
certeza de los datos y la variedad de puntos de vista. En ese sentido, nuestro producto cumple 
con todos esos requisitos. 
3.3.2 Definir el público objetivo y los objetivos de comunicación que persiguen con 
el mismo.  
Nuestro público objetivo es la comunidad con discapacidad auditiva en el Perú, así como la 





Deseamos mostrar una alternativa que se adapta a sus exigencias y necesidades. Con ‘Señas 
TV’ brindaremos información de los sucesos más importantes a nivel nacional e internacional. 
El espacio contará con un conductor en lengua de señas peruana y tendrá una duración 
semanal de 15 minutos a través de Facebook. 
Con esto, queremos comunicar que existe una alternativa que busca informar de manera fácil 
y clara a más de medio millón de ciudadanos con discapacidad auditiva. 
3.3.3 Explicar la estructura de argumentos a desarrollar en el reportaje 
Tabla Nº 2. Estructura del reportaje  
Inicio  Demostrar una realidad sobre cómo se informa la comunidad 
con discapacidad auditiva en el país. 
Pregunta  Realizamos una consulta para llevar a la reflexión sobre el 
desconocimiento de la población y los medios de 
comunicación de la implementación de la lengua de señas 
peruanas en los noticieros de señal abierta. 
Personaje Presentamos al personaje del reportaje, quien es parte de 
esta comunidad con discapacidad auditiva  
Especialista  Consultamos a diversos especialistas, como la presidenta de 
las Asociación de Sordos del Perú, Asociación de Intérpretes, 
representantes de entidades públicas,  directores y 
productores de noticieros en televisión nacional. 
Público Objetivo En esta parte, sometemos a una prueba al personaje para 
conocer su nivel de comprensión de dos noticias que le 
mostraremos en pantalla con interpretación de lengua de 
señas peruanas en la televisión nacional. 
Experiencias 
internacionales 
Se muestra el formato de la implementación de los 
intérpretes de señas en el ámbito internacional. 
Producto Finalmente damos a conocer nuestro proyecto piloto ‘Señas 
TV’, un espacio dedicado a la comunidad sorda con el fin de  







3.3.4 Explicar la elección de personajes y entrevistas incluidas en el reportaje. 
Analizar el aporte específico de cada uno en el producto final. 
La elección de nuestros personajes se basó en las especialidades que dominan, desde el 
mundo televisivo hasta afectados directos de la  deficiente implementación de la lengua de 
señas en los espacios informativos. 
Seleccionamos a Isabel Rey por ser la presidenta de la Asociación de Intérpretes. Su 
participación en nuestro reportaje aborda el tema del empoderamiento de la comunidad con 
discapacidad auditiva y sus distintas luchas para mejorar la implementación de lengua de 
señas en los canales de televisión.  
Según su apreciación, en otros países se logró importantes avances después de que la misma 
comunidad con discapacidad auditiva reclamara sus derechos. Rey considera que lo mismo 
debería ocurrir en Perú con la comunidad de sordos, que en una  ocasión presentó una 
sugerencia a TV Perú para que tenga un mayor tamaño el recuadro del intérprete en LSP,y 
se aplicó.  
Escogimos la opinión de la doctora Miriam Larco, Secretaria Técnica de Concor TV, entidad 
adscrita al Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú, para conocer la parte legal  
de la implementación de la LSP en los canales de televisión. Se le consultó sobre las 
responsabilidades que asumen las instituciones públicas para exigir o reclamar la 
implementación de la LSP en los canales de televisión. La vocera de ConcorTV precisó que 
esa labor le corresponde a Conadis, sin embargo a la fecha no existe una infracción tipificada. 
Ana Rosa Moreno, estudiante universitaria y capacitadora en lengua de señas peruana, fue 
parte de nuestro proyecto pues como más de medio millón de ciudadanos peruanos con 
discapacidad auditiva, ella también padece las deficiencias de la implementación de la LSP 





los retos y desafíos que enfrentan los sordos al no contar con información clara y variada, lo 
que afecta a su día a día. 
Susana Stiglich, presidenta de la Fundación de  Personas Sordas del Perú y docente de 
lengua de señas peruana, en nuestro reportaje brinda su opinión sobre los parámetros y las 
especificaciones técnicas que se utilizan en canales extranjeros. Asimismo, recomienda que 
se deberían implementar en señal nacional. Stiglich,  además es activista por los derechos de 
las personas sordas y desde hace varios años exige que su comunidad tenga las mismas 
oportunidades de acceso a la información. 
Guillermo Noriega es productor de noticias en TV Perú, desde su perspectiva asegura que 
uno de los grandes motivos por el que otros espacios televisivos se niegan a utilizar intérpretes 
en lengua de señas peruana en su programación es porque ocupa un espacio considerable 
de la pantalla. Noriega brinda ejemplos del por qué sus colegas aún no cumplen con el artículo 
38 de  la Ley de Radio y Televisión y niega que implementarla sea un costo que los canales 
no puedan cubrir. 
Eddy Tapia, productor periodístico de Latina, nos habló sobre la sintonía que genera la 
comunidad con discapacidad auditiva. Aseguró que a nivel nacional le genera 
aproximadamente 2 puntos de rating. Asimismo, precisó que cuando por circunstancias 
fortuitas su intérprete no asiste, pierden una cantidad importante de televidentes. 
3.3.5 Plataforma de distribución:  
Nuestro producto será publicado en Facebook, una red social que -de acuerdo a nuestra 
encuesta- utiliza en su gran mayoría la comunidad sorda de Perú. Además, es de libre acceso 
si una persona tiene un dispositivo móvil inteligente y puede ser revisado en cualquier 
momento y desde cualquier lugar. Por otro lado, la producción de este espacio tendría un 





3.4  ¿Cómo fue la experiencia de desarrollo del producto y sus aprendizajes 
principales? 
Por: Eduardo Pablo  
Para el desarrollo de nuestra investigación, nuestro primer gran obstáculo fue no entender la 
lengua de señas peruana, por lo que contactar a personas con esta discapacidad auditiva fue 
nuestra primera meta, porque teníamos que realizar una entrevista previa para conocer si la 
investigación tiene futuro. 
Es así como llegamos a contactar a Susana Stiglich, presidenta de la Fundación de Personas 
Sordas del Perú, quien nos resolvió algunas dudas y comentó que el tema es muy importante 
para ellos. Esta primera entrevista fue por mensaje de texto y luego de tener el tema de 
nuestra investigación, empezamos a documentarnos. 
Para la realización de nuestro producto audiovisual los retos eran mayores, ya que no 
entendíamos la lengua de señas peruana y peor aún, ya que al estar en una pandemia, las 
entrevistas con especialistas de la comunidad sorda, productores y directores de televisión, 
funcionarios del Estado se tenían que hacer vía Zoom. Incluso, en algunos casos, se tenía 
que contratar a un intérprete de señas para nuestras entrevistas online. Otro de los temas. es 
el hecho de realizar una encuesta con inclusión de video en señas para la comunidad sorda 
encuestada. 
Por último, para la parte de la edición del video reportaje se tenía que interpretar las 
entrevistas en lengua de señas realizadas vía Zoom. Luego, en toda la línea de tiempo de 
nuestro video se tenía que interpretar la lengua de señas peruana para el producto final. 
Desde el 2020, que me tocó trabajar por primera vez videos con interpretación de lengua de 
señas, voy aprendiendo algunas frases, gestos y voy entendiendo más a esta población que 
necesita estar informada como cualquier persona. Ellos, al igual que nosotros, tendrían que 





una hora al día. El camino es largo, pero con este proyecto de investigación deseamos que 
su voz sea escuchada.  
Por: Jhonny Valle 
Desarrollar nuestro producto fue una experiencia de descubrimiento y aprendizaje. Hasta 
entonces había puesto poca atención en los desafíos que enfrentan nuestros compatriotas 
con discapacidad auditiva.  
Siendo comunicador, no me di cuenta sino hasta ahora que medio millón de peruanos casi no 
tienen acceso a información clara y variada. Por ello, la realización del producto fue motivador, 
pues con mi compañero buscamos poner en agenda un tema que viene siendo postergado 
durante años: la implementación de la lengua de señas peruana en todos los canales de 
televisión. Pero además de implementarla, que sea de manera óptima, de tal manera que 
sirva a la población sorda. 
El proceso de investigación no fue fácil. Estadísticas vinculantes entre la comunidad sorda y 
la televisión peruana no existe, por eso considero que la encuesta realizada en este trabajo 
puede ser de mucha importancia para investigaciones futuras. 
Entrevistar a especialistas y recoger los testimonios de quienes padecen la falta de 
información me hizo entender la enorme brecha que aún existe en nuestro país rumbo al 
bicentenario. Además, comprendí que los canales no tienen interés en implementar la lengua 
de señas, pese a que no significa mayor inversión para ellos, sino una cuestión de estética 
visual. 
Si bien, nuestro proyecto busca dar a conocer el nivel de comprensión que existe en los 
mensajes que la comunidad sorda recibe de los dos únicos canales en señal abierta también 
pretende ser un primer alcance para quienes mueven los hilos de la televisión nacional y 





3.5  Aporte de la propuesta y plan de distribución del producto audiovisual 
3.5.1 ¿Cuáles consideran que son los principales aportes del contenido desarrollado 
y propuesta a la comunidad o público objetivo? 
El principal aporte de nuestro reportaje es mostrar la dificultad que tiene la comunidad con 
discapacidad auditiva para acceder a información periodística, que les servirá para tomar 
decisiones en su día a día. 
Asimismo, mostramos con cifras y opiniones especializadas la brecha y las barreras que 
existen en la actualidad para que medio millón de ciudadanos con discapacidad auditiva 
tengan acceso a información como cualquier peruano. 
Por otro lado, presentamos información sobre las pautas técnicas que utilizan en otros países 
para que el mensaje en lengua de señas sea claro y de fácil entendimiento. Para ello, 
accedemos a documentos institucionales de Reino Unido y España. 
En tanto, nuestra propuesta ‘Señas Tv’ es una alternativa exclusiva para la comunidad con 
discapacidad auditiva. En el programa semanal de 15 minutos vía Facebook, la población 
sorda del Perú tendrá acceso a información sobre los acontecimientos más importantes del 
Perú y el Mundo.  
‘Señas Tv’ ofrecerá información exclusiva en lengua de señas peruana y cumplirá con los 
estándares recomendado por especialistas. 
 
3.5.2 Plan de distribución del contenido audiovisual 









Tabla Nº 3. Plan de difusión – Señas TV  
Creación de fanpage – Facebook 3 de marzo de 2021 
Publicación de logo de programa 3 de marzo de 2021 
Difusión de hashtag  #SeñasTV y una 
imagen de intriga 
22 de marzo de 2021 
Lanzamiento de teaser 25 de marzo de 2021 
Difundir en los grupos redes sociales de la 
comunidad con discapacidad auditiva la 
existencia de la fanpage 
 26 de marzo de 2021 
Presentación del conductor y el formato de 
programa periodístico 
29 de marzo de 2021 
Lanzamiento de programa ‘Señas TV’ 3 de abril de 2021 
 
b) Canales que se activarán para el lanzamiento 
Red social Facebook. 
c) Descripción de la propuesta comunicacional que los bachilleres desarrollarán a 
futuro. 
Descripción: ‘Señas TV’ es un espacio informativo audiovisual que brindará a la comunidad 
con discapacidad auditiva las noticias más relevantes del país y el mundo en lengua de señas 
peruana. Cumplirá con los estándares recomendados por especialistas. 
Planteamiento de distribución de contenido: Vía Facebook. 










































1. Según nuestra investigación, concluimos que el nivel de comprensión de los 
contenidos de los programas noticiosos en lengua de señas peruana Según Edición 
de TV Perú y 90 Mediodía de Latina es deficiente, ya que los resultados de nuestra 
encuesta demostraron que gran porcentaje tiene problemas para entender los 
mensajes por diversos motivos, entre los que resaltan el tamaño del recuadro en donde 
aparece el intérprete y la falta de capacitación del mismo. 
2. Por otro lado, confirmamos que esta comunidad requiere de más ofertas de 
información en canales de televisión y medios digitales. Mientras más opciones tenga, 
la comunidad con discapacidad auditiva podrá tomar mejores decisiones y enfrentar 
de manera óptima situaciones como la que vivimos actualmente con la pandemia. Para 
ellos, acceder a información variada, clara y de manera fácil hoy es una cuestión de 
vida o muerte. 
3. De acuerdo a nuestra investigación, podemos afirmar que las pautas para asegurar la 
correcta comprensión de la lengua de señas peruana en los noticieros de televisión 





en LSP y reforzar los vínculos entre los canales de televisión y la comunidad con 
discapacidad auditiva. 
4. De acuerdo a nuestra investigación, llegamos a la conclusión de que los formatos de 
presentación de la lengua de señas en los noticieros de habla hispana, como España, 
México, Argentina, Venezuela y Ecuador se caracterizan por contar con estándares, 
respaldados por leyes y normas estatales, que permiten la correcta implementación 
de la lengua de señas en su programación televisiva. Esto facilita una mejor 
comprensión y entendimiento de las noticias por parte de la comunidad con 
discapacidad auditiva. Situación que no ocurre en Perú porque no existe ningún 
documento que regule los lineamientos del uso de lengua de señas peruana en los 


























1. Se recomienda a los canales de televisión utilizar la sexta parte de su pantalla para 
ubicar al intérprete en lengua de señas peruana. Esto permitirá que la comunidad 
con discapacidad auditiva logre entender con mayor facilidad la información que se le 
brinda. Asimismo, se sugiere incluir subtítulos ocultos en sus programas en vivo o 
grabados. Finalmente, que el intérprete de señas cuente con capacitación constante. 
2. Se sugiere al Estado hacer cumplir la Ley de Radio y Televisión, que en su artículo 
38, exige a los canales de televisión a implementar la lengua de señas peruana en 
su programación, a fin de que la comunidad sorda tenga mayores alternativas 
informativas. 
3. Se propone implementar un espacio que cubra la sexta parte de la pantalla para el 
intérprete de en LSP, además incorporar un logo distintivo al inicio del programa para 
anunciar que contará con traducción a LSP o subtitulado oculto en sus programas en 
vivos y grabados. Además, contar con LSP en sus canales alternativos. 
4. Se propone establecer formalmente, mediante el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones y el Conadis, un manual de implementación en lengua de señas 
peruana para los canales de televisión, tomando como referencia los estándares 














ANEXO Nº 1 
Guión de reportaje audiovisual: Implementación de la lengua de señas peruana en 
televisión. 
Duración: 00:08:00:00 
Ratio: 16 x 9 (1920 x 1080) 
Subtitulado 
Interprete : Lengua de señas Peruana 
 
LOC. OFF  Video  Texto en video 
Silencio Video de noticiero con lengua 
de señas en silencio. 
 
LOC. OFF. 
No. El audio no está 
fallando. Es así como se 
informa la comunidad 
sorda de nuestro país. 
 
 Subtitulado:  
No. El audio no está fallando. Es 
así como se informa la 






Loc off   
Ella es Ana Rosa, nació en 
Lima, tiene 20 años, es 
estudiante universitaria y 
forma parte del medio 
millón de ciudadanos con 
discapacidad auditiva del 
Perú. 
Presentación de Ana Rosa 
frente a cámara. 
Subtitulado: 
Ella es Ana Rosa, nació en Lima, 
tiene 20 años, es estudiante 
universitaria y forma parte del 
medio millón de ciudadanos con 
discapacidad auditiva del Perú. 
 
 LOC. OFF:  
En estos tiempos de 
pandemia, al igual que tú, 
ella necesita estar 
informada de lo que 
sucede en el país para 
tomar las decisiones que 
aseguren su bienestar y el 
de su familia 
- Imágenes de apoyo de 
gente con mascarilla 
(contextualizar tema de 
pandemia)  
- Noticias de los 
programas con lengua 
de señas y de los 
canales que aún no lo 
implementan. 
Subtitulado: 
En estos tiempos de pandemia, 
al igual que tú, ella necesita estar 
informada de lo que sucede en el 
país para tomar las decisiones 
que aseguren su bienestar y el 
de su familia 
 
LOC. OFF. 
En la actualidad, apenas 
dos canales de televisión 
han implementado la 
Lengua de Señas Peruana 
en su programación 
informativa. Nos referimos 
Latina y Tv Perú.  
- Video apoyo de 
programas en televisión 
con lengua de señas 
peruana en señal 
abierta. 
Subtitulado: 
En la actualidad, apenas dos 
canales de televisión han 
implementado la Lengua de 
Señas Peruana en su 
programación informativa. Nos 
referimos Latina y Tv Perú 
LOC. OFF 
¿Pero sabías que una gran 
parte de la población con 
discapacidad auditiva no 
entiende los mensajes? 
Fondo para texto Sobreimpresión: 
¿Pero sabías que una gran parte 
de la población con 
discapacidad auditiva no 
entiende los mensajes? 
Entrevista:  Susana 
Stiglich 
Presidenta de la 
Fundación de las Personas 
Sordas del Perú 
 
 
- Byte de entrevista:  
Videos apoyo de 90 Mediodía y 









Isabel Rey, presidenta de 
la Asociación de 
Intérpretes, lamenta que la 
mayoría de canales de 
señal abierta no hayan 
implementado la lengua de 
señas peruana en su 
programación, pese a que 
la Ley de Radio y 
Televisión en su artículo 38 
lo exige.  
Video de noticias con 
LSP 
Subtitulado: Isabel Rey, 
presidenta de la Asociación de 
Intérpretes, lamenta que la 
mayoría de canales de señal 
abierta no hayan implementado 
la lengua de señas peruana en 
su programación, pese a que la 
Ley de Radio y Televisión en su 
artículo 38 lo exige.  
Entrevista Miriam Larco 




- hablo de temas de 




Para analizar el nivel de 
comprensión 
someteremos a una 
prueba a Ana Rosa. Ella 
observará una noticia por 
canal de televisión y luego 
nos contará si entendió o 




- Ana Rosa es sometida a 
prueba para medir el 
nivel de captación del 
mensaje  televisivo en 
los noticieros. 
- Pantalla partida Ana 
Rosa, y los 2 videos que 
le haremos ver. 
- le pondremos una 
noticia con lengua de 
señas de tv perú y latina 
y que nos escriba lo que 
entendió de ambos 
noticieros. 
Subtitulado: 
Para analizar el nivel de 
comprensión someteremos a 
una prueba a Ana Rosa. 
Ella observará una noticia por 
canal de televisión y luego nos 
contará si entendió o cuán difícil 
le fue entender. 
 
Así como Ana Rosa, medio 
millón de ciudadanos con 
discapacidad auditiva tiene 
problemas para 
comprender la información 
que brindan los dos únicos 
canales que han 
implementado la lengua de 
señas peruana. 
 Subtitulado: 
Así como Ana Rosa, medio 
millón de ciudadanos con 
discapacidad auditiva tiene 
problemas para comprender la 
información que brindan los dos 
únicos canales que han 
implementado la lengua de 
señas peruana. 
ISABEL REY Byte: los recuadros son 
pequeños, que 
reclamaron y se 
agrandó el recuadro de 
TV Perú 
 
Los recuadros se 
convierten en un problema 
minúsculo, frente a la gran 
indiferencia que existe en 
noticiero de canal 4, 
noticiero canal 5, 
noticiero canal 9 
Subtitulado: 
Los recuadros se convierten en 
un problema minúsculo, frente a 





la mayoría de canales, en 
donde ni siquiera tienen 
planificado implementar la 
lengua de señas peruana 
en su programación. 
la mayoría de canales, en donde 
ni siquiera tienen planificado 
implementar la lengua de señas 
peruana en su programación. 
Entrevista a Guillermo 
Noriega, Director y 
Productor en  TV Perú  
- Byte: que no quieren 
manchar su pantalla, da 
ejemplo del incendio 
Guillermo Noriega, Director y 
Productor en  TV Perú 
Entrevista a Eddy 
director y productor de 
Latina medio día. 
 Eddy Tapia director y 
productor de Latina medio día. 
En otros países como 
España y Ecuador tienen 
algunos parámetros y 
estándares 
reglamentados, como la 
proporciones de la 
pantalla, el fondo, la 
iluminación, el encuadre e 
incluso cuentan con 
programas exclusivos en 
lengua de señas. 
 Mostrando material de tevê 
internacional  
Subtitulado: 
En otros países como España y 
Ecuador tienen algunos 
parámetros y estándares 
reglamentados, como la 
proporciones de la pantalla, el 
fondo, la iluminación, el 
encuadre e incluso cuentan con 
programas exclusivos en lengua 
de señas. 
Ana Rosa. BYTE: Mi deseos si es que en 
distintos canales de 
televisiones se pueda asociar 
con algunas  valga la 
redundancia federaciones , 
asociaciones de sordo porque 
ellos por su misma experiencia 
pueden acreditar quienes y 
quienes sí están preparados 
para poder interpretar , para 
poder dar bien la información  
 
Eddy tapia Byte: Ellos consideran uno, que 
el porcentaje de pantalla que se 
le debe otorgar al lenguaje de 
señas debe ser mayor, por 
ejemplo yo le decía  que era un 
10 % en el  caso de los  
noticieros, pero ellos 
consideran que debería al 
menos  16%, otra cosa por lo 
que ellos no están satisfechos y 
todavía se siente excluidos, es 
porque consideran que no solo 
los noticieros o programas 
culturales deberían ser los que 






dentro de la programación, y 
para ellos tanto novelas, 
películas, programa de 
entretenimiento deberían 
contar con un intérprete de 
señas por ese lado todavía se 
siente excluidos. 
isabel rey Byte: Si la comunidad sorda no 
reclama entonces este no se 
abren las posibilidades y eso es 
este se llama 
empoderamientos de la 
comunidad sorda, en otros 
países hay mucho más 
accesos y si tu investigas pues 
las comunidades sordas de 
esos países están mucho más 
empoderados osea reclaman 
sus derechos y hacen valer sus 
derechos, entonces por eso es 
que hay mayor accesibilidad.  
 
 
A puertas del bicentenario, 
y en medio de una 
pandemia, implementar la 
lengua de señas peruana 
en los canales de 
televisión y medios 
digitales nos haría un país 
más inclusivo, porque 
todos los peruanos 
tenemos los mismos 
derechos y merecemos 
las mismas oportunidades. 
mostramos canales que no 
usan el lenguaje SP y medios 
digitales de entidades públicas 
y privadas.  
Subtitulado: 
A puertas del bicentenario, y en 
medio de una pandemia, 
implementar la lengua de señas 
peruana en los canales de 
televisión y medios digitales nos 
haría un país más inclusivo, 
porque todos los peruanos 
tenemos los mismos derechos y 
merecemos las mismas 
oportunidades. 
es así que presentamos 
“Señas TV ”, una 
alternativa de información 
diferente para la 
comunidad sorda en el 
Perú. Este canal digital 
permitirá mantener 
informado a la población 
con discapacidad auditiva 
mediante las redes 
sociales. Son 15  minutos 
semanales que permitirán 
estar informado con las 
noticias más resaltantes a 
nivel nacional e 
internacional. Puedes 
Mostrar parte del programa 
piloto, la plataforma de redes. 
Subtitulado: 
es así que presentamos “Señas 
TV ”, una alternativa de 
información diferente para la 
comunidad sorda en el Perú. 
Este canal digital permitirá 
mantener informado a la 
población con discapacidad 
auditiva mediante las redes 
sociales. Son 15  minutos 
semanales que permitirán estar 
informado con las noticias más 
resaltantes a nivel nacional e 
internacional. Puedes 
encontrarnos como “Señas TV” 











































ANEXO Nº 2 













































































































Canal de señal abierta: Frecuencia de televisión de acceso público. 
Inclusión social: Poseer los mismos derechos y oportunidades que cualquier ciudadano. 
Intérprete: Persona que traduce una lengua a otra. 
Lengua de señas peruana:  Mecanismo de comunicación de la comunidad con discapacidad 
auditiva de Perú. Tiene su propia gramática, sintaxis y léxico. 
Medio de Comunicación: Es una plataforma de contenidos variados que tiene como finalidad 
brindar información a la comunidad. 
Parámetro: Condiciones reglamentadas para estandarizar determinado acto. 
Reportaje: Rama del periodismo que se caracteriza por investigar a profundidad un 
determinado tema. 
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